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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
allaw7/11,
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Cirdular. Excmo. Sr. :i Por •ectIsi
dades del servicio he resuelto que los
comisarios delegados del Ejército de
Tierra que se relacionan a continua
ción, pasen a ejercer las funciones de
su cargo cerca de- los -jefes de las uni
dades que a cada uno se le señala.
Comisario delegado de división
D. Julián Muñoz Lizcano, XX ,Cuer
po de Ejército.
Comisarios delegados de bripada
D. Máxsixrno Tcrtnás Huete Langa, 66
D. Serafín González Inestal, 67 di
D. Juan Herráiz Benito, 68 división.
Comisarios delegados de batallón
D. Victorio .Casado Fernández, 212
Brigada Mixta.
D. Ramón Estarelles 'Ubeda, 213 Bri
gaéla Mixta.
D. Joaquín Rodríguez astro, 2114
Brigada Mixta.
D. Angel Jiménez Torres, 215 Bri
gada
D. Luis Queseda Serván, 216 Briga
da Mixta.
D. José Soler Sarrió, 2.17 Brigada
Mixta.
D. Juan Antonio &lana Cremades,
218 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
TI de octubre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circuido-. Exrcmo. Sr.: Por necesida
des del servicio, he tenido a bien nombrar
comisarios deelegados de, brigada del
Ejército de Tierra, a D. Domingo Da
rrero Peñalva y D. Eulalio Amador
Carrasco, los cuales pasarán a ejercer
las funciones de su cargo cerca de los
jefes de la 219 y' 220 Brigada Mixta,
respectivamente.
Lo comuni_oo a V. E. para 9U co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
1I de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaria
DESTINOS
Circidar. Excmo. Sr.: He resuelto
que todos los individuos del 'Cuerpo de
Inválidos que sean utilizables en cual
quier centro, unidad u organismo de
carácter militar, pueden ser destinados
á los mismos de acuerdo con las activi
dades que estén en condiciones de des
arrollar.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de octubre •de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOI AÑOS
CiTtlitar. EXCMO. Sr.: He ressuelt,
que los auxiliares administrativos pro
•isionales y el eventual que a continua
ción se relacionan, pasen destinados al
¡Gabinete de Información y Control de
esta Subsecretaría, verificando su incor
Poración con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,
de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliares 'administrativos provisionales
D. Francisco Fernández López, de la
disuelta Administración del Crédito Co
mercial Militar.
a Isidro Gordón Hernández, ídem
D. Rufino Quintana Ceufta, jdem.
D. Joaquín Sanz Alonso, ícliem.
D. José Gordillo Albujar, ídem.
ID. Enrique Morales Rubiato, ídem.
Auxiliar ;eventual
Juan González Pérez, de la Direc
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ción del Parque de Intendencia de Ma
drid en Quintanar de la Orden.
Valencia, II de octubre de 19j7.
Prieto.
TENIENTES EN CAMPAÑA
Circular. IEDdcmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por la Escuela Popu
lar de Guerra núm. a, he resuelto pro
mover al empleo de teniente en earn
Daña del Arma de Ingenieros y Cuer
po de Intendencia, a los alumnos de
lig misma que figuran en la relación
que se inserta a continuación, que co
mienza con D. Isidro Esteiba Sanahu
ja y termina con D. Juan Arqueros
Arqueros, los cuales han tel-minado
con aprovechamiento sus estudios y
.práctiscas en la mencionada Es.cuela,
debiendo •disfrutar en el empleo que
se les confiere, los .del Arma de Inge
nieros, de 26 de junio ültismo, y los
del Cuenpo de Intendencia, de 21 de
igual mes, con efectos administrativos
todos ellos a partir de primero de ju
lio siguiente, pasando a -servir los des
tinos que se les señala en la indicada
relación y verificando su incoriporación
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
n()cimiento y curnplimient o. Valencia,
9 de octubre de 1937..
Pirgro
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INGENIEROS
A las órdenes del Inspector general
del Arma
U. Isidro Esteba Sanahuja.
'Salvador Durán Durán.
Enrisque Piqué Macro.
Luis Villarejo Boixaréu.
Fernando Gonzá.ez Yaga'.
Juan Calsinas Seubas.
Severo Mo:eno Veridú.
Fidel Fernández Ped-ol
Lian Batlle Cuella.
Tomás Bertolíu Claveró.
Angel Jara Ratmírez.
José Farré Dorset.
Manuel (Martínez Pérez.
Ferrán Sala 0/11er.
José Matí
Manuel Camps Vicens.
Juan Eusehio Andréu.
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D. Juan Prades Balada.
•1
R-,món Gabriel laner.
"
Ni•olás. Amador Pau.
VIctor M. Yepes Valentín.
" Castrti Niza.
ulio Angliada Ratfí.
A la Sección de Zapadores de la 130
Brigada Mixta
D. Fernando Allid.ía Izuel.
1 NTENDIENC1
Al Cuartel general del XX Carpa de
Ejército
D. Miguel García Luqu
" José Ponseti (Moll.
Frandisco Sans Arán.
Francisico Test Juana.
Al tercer Grupo divisionario de In
. tendencia
1). Felipe Martín Martín.
" Fernando Alonso de .la Peña.
" Angel Garrido Sánchez.
,Arturo Gusitin Júlvez.
José Janot Teira.
Fernando :Camps Trías.
Manuel Ballester Vigo.
" Sebastián Guirau Palau.
" Simeón Marcer Jacas.
Jaime Pallares Renau.
" Francisco Costart Gubert.
" Francislco Fillat Puyane.
José Villalcamjpa Borruel.
José .CataI Soler.
ir - Díaz Hernández.
" •Guidlermo Esteve Farrán.
" Fra.ncisco Porta Mas sana.
" Rogelio Quera-lt Barreda.
Blas. Sanfeliú Sarffeliú.
.Tuan Sesplugas. Rutfat.
" Francisco Sianó Guillamont.
" Jaime Guinart Mestre.
Juan Guitarte Torres.
•Fr.lneisto López Albacete.
" Juan Blanch Valiente.
" FranciscG Daltmau Angles.
" Jaime Díaz Cela.
1Ma.nue1 Ventura IIiralles.
" José- Digón Mon.
"
.Carlos Avala Soler.
Enrique Carrerach " liarda.
Nflcente Que.ralt Garba.. -
C12.mente Rabiol 'Colomer.
" Sahino Viall Atmetter.
José. •Cirera Puig.
"- Antonio -Cabailé, 15,1 unte .
Juan .1)117án Coll.
Antonio Francés Ferraz.
''« Eduardo Masoller Va:taró.
Vic-ente Casanovas Mara gas
Rafael( Garicía Martínez.
Jaime Esteta Franch.
Franteisico Ferrer Montaña..
Jesús García IMiguel..
"...Antonio González González..
'Mariano Sanz, Navarro.
".. Federico iMorcidlo Jarabo..
". Ba:tbino Riges Vargas.
" 'Martín 'Camella Plioán..
" Ramón Casacubierta
" ,Mamerto Roiqueta Rubio.
.Taime Rafales
" Antonio Fabregat Alier.
" )Sebastián Sánchez Egea.
" Juan Arqueros Arqueros.
Vai'.encia, O de octubre de 1937.
Prieto.
••
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vistl la pro
puesta formulada por el jefe de la 114
Brigada Mixta para cubrir vasante en
el empleo de sargento de Intendencia,
así como el farvArable informe emitido
por el Gabinete de Información y Gon
trol, he resuelto aprobarla y confirmar
en dicho empleo al comprendido en la
misma D. Germán Pérez García, por
haber sido considerado apto para ello,
señalándole la antigüedad de primero
de agosto último, con efectos adminis
trativos de primero de septiembre si
guiente, y quedando a disposición de la
Inspección General de Intendencia para
que k adjud'que el destino que crea,
conveniente.
Lo comunico a V. E. para su
nacimiento y cumplimiento. Valencia.
8 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circlikr. Excmo. Sr.: Teniendo en
cuenta que los alféreces médicos alum
nos I), Jaime Serret Zuluaga, con des
tino en el Hospital Militar de Barce
lona, y D. Fiancisco Astorga Arrosyí
d...., del Hospi .al Militar de Urgenc'4, y
el atérez farmacéutico alumno D. Mi
gue García Chamorro,, a las órdenes
del jefe de los Servicios farmacéuticos
del Ejército del Sur, aprobados en las
oposiciones convocadas por orden circu
lar de primero de febrero del pasado
ario (D. O. núm. 28), llevan un: año en
el expresada empleo, no ha serificado
el curs.o prevenido en el artículo octavo
de la ley de 12 de septiembre de 1932
(D. O. lúrm. 228), por haber sido disuel
ta la Academia de Sanidad Militar, en
la que habían de verificarlo, se encuen
tran prestando los servicios prápios, de
su especialidad, por necesidades de la
campaña y están favorablemente contra
lados por el Gabinete de Información y
Control de este Ministerio, he tenido a
bien conceder el empleo, de teniente mé
dico del Cuerpo de Sanidad Militar, a
los dos primeros y el de teniente farma
céutico del miis-mo Cuerpo al último..
sin perkjuiCio de que en su día realicen.
el curso que oportunamente se señalará,.
debiendo disfrutar en el empleo que se.
les confiere la antigüedad y efectos ad
ministratilios de primero del corriente
mes, y continuar en los misnio_s desti
nos que desempeñan en la actualidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Valencia,
4 de octubre de 1937,
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las ins
tancias promovidas por los veterinarios
civiles D. Jesús Martín de Frutos y don.
José Valle Merchante, en las. que soli
citan el ingreso en el Cuerpo de Veteni
nana Militar, por haber sido aprobados
en las oposiciones anunciadas por orden
circular de primero de febrero del pasa
do arlo •(11). O. núm. 28); de conformi
d2d con la propuesta formulada por la
Academia de Sanidad Militar, y tenien
do en cuenta los servicios prestados por
los interesados desde el principio del mo
vimiento subversivo; la imposibiladad en
que se encuentran de seguir el curso
prevenido en el artículo octavo de la
ley de 12 de 'septiembre de 1932
(D. O. núm. 228), por haber sido disuel
to el expresado Centro de enseñanza, en
el que habían de verificarlo, y el favora
ble informe que ha merecido del Gabine
te de Información y Control de este Mi
nisterio, he resuelto nombrarles alféreces
veterinarios alumnos, con la antigüedad
de primero de octubre del año anterior,
que les corresponde, y al mismo tiern
pi:) concederles el empleo de teniente ve
terinario del Cuerpo de Veterinaria Mi
litar, con la antigüedad y efectos admi
nistrátivos de primero del corriente mes,
sin perjuicio de que en su día realicen
el curso que oportunamente se señalará.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Infanterit don
Ernesto Martín del Castillo cause baja
en el Ejército, por haber transcurrido
más de dos meses en ignorado paradero
y serle de aplicación la orden circular_
de 13 marzo de 19oo C. L. núm. 52),
sin perjuicio de la responsabiliclzd en
que baya incurrido por abandono de des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de octubre de 1937.
PRIETO
Sefor...
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: He tedido
bien designar para el cargo de coman
dante Militar de Puertollano al oáronol
de Infantería D. Enrique Segura Ota
ño, debiendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
Io de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr,: He resuelto
que el mayor de Infantería I). Benito
Gonzalo Lafuente, de la suprienida Co
mandancia. Militar de Miraflores, pase
a desempeñar el cargo de juez instruc
tor de la plaza de Alcalá de Henares.
Lo .comuni 00 a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. 'Valencia,
ro de' octubre de 1937.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAIZIOS
D. 0. NUIM. 245
DESTINOS
Circular. EXCMO. Sr.: He resuelto
confirmar en su destino, a las órdenes
del general jefe del Ejército del Cen
tro, al teniente coronel de
Estado Ma
yor D. Julio Suárez Llanos Adriaen
sens, ascendido por circular de 24
dt
septiembre próximo pasado (D. O. nC
mero 229).
Lo comunicu a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
1.1 de octubre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excrno, Sr.: A propuesta
del jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, he resuelto destinar a las
órdenes del general jefe del Ejército del
Centro al coronel del Cuerpo de Segn
ridad D. Armando Alvarez Alvarez.
Lo comunico a V. E. para su c-o
nocirniento y cumplimiento. Valencia,
II de octubre de 1937.
P. D .
FZRNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del jefe de Estado Mayor del Ejér:i
to de Tierra, he resuelto destinAr a
las
órdenes del jefe del IX Cuerpo de Ejér
cito, al mayor de Infantería de Marina
D. Vicente Alonso Fernández.
Lo comunic.,, a V. E. para
su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
n de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Senor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería, con destino
en la 81 Brigada Mixta D. Antonio
Rodríguez Ipiéns, pase destinado a la
130 Brigada Mixta, verificando
su in
corporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento y Cumplimiento. Valencia,
12 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la urden circular de 29 de septiem
bre (D. 0. núm. 235), relativa al des
tino al Destacamento de Defensa de
Costas núm. O, del capitán de Infante
ría D. Manuel Prieto Zambrana, quede
rectificada en el sentido de que el ver
da-dero nombre de este oficial es corno
queda dicho, v no como en aquella se
consigna.
Lo comunic, a V. E. para su f7-3
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de octubre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ CLAROS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales de Infantería que figu
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ran en la siguiente relación, pasen des
ti naos al Grupo de Infantería de este
Ministerio, verificando su incorporación
con 'urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de octubre de 1937.
P.
FERNANDEZ
D.
BoLASIos
RELACION QUE SE CITA
CaPitán
D. Hermenegildc) Peña
Cuartel general del III
Ejército.
Balza, del
Cuerpo de
Teniántes
D. Alberto Díaz López, del regimien
to núm. 34.
D.. Ricardo Pérez García, del
bata
llón de Ametralladoras de la Brigada
Móvil núm. i de Defensa de
Costas.
D. Juan Díaz Gutiérrez, del
regimien
t núm. 2.
Valencia, II de octubre de 1937.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qu el teniente de Infantería D. Jesús
Gallego Quero, del Ejército del Norte,
pase destinado a las órdenes
del gene
ral jefe del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su cu
nocimiento y cumnlimiento. Valencia,
II de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
pasen destinados al quinto batallón
de
Transporte Automóvil en Ubeda. los te
nientes de Infantería D. Pedro del Rey
Pastor y D. Francisoo Aleixandre Rov,
agregado al Cuartel General de la 20
división v de la 64 Brigada Mixta, res
pectivarnente. incorporándose c..11 la rná
xima urgencia.
.comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de octubre de 1937.
Señor._
P. D.,
FERNANDEZ Bol AÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que Va citicular de 3 del
actual (D. O. núm. .239), se entienda
relotifilcaida, por lo que resipecta a -don
Juan Díaz Cuesta. en el sentido de
que su ernblleo es teniente de Miti
•cias, y no Imavor, como en ra citada
ditsposición se dice.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Valencia,
I ..de octubre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAROS
Seflor...
1.11111.1..~1.1.01.
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien disiponer que el sargento de Arti
niel:fa D. Antonio Padiel Fuentes, per
teneciente al regimiento de árlilleria
73
ligera •nárn. 6, pase destinado
a la Je
fatura ,de la Defensa de Costas
de esta
plaza, efectuando la incorporación
con
urgencia. •
Lo comunico a V. E. !para su
co
nacimiento y cumplim:ento.- Valencia,
II de octubre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ B 01,ARoS
Señor...
Circular. 'Exorno. Sr.: He resuelto
que' los .tenientes que a
continuación
se relacionan. pertenecientes.. al Cuer
Po ,de Inválidos Militares, y con
re si
dencia en las localdades que se
ex
presan, ipasen agregados, (para prestar
servicio. al Cuadro Eventual del
XX
Cuerpo de Ejército, efectuando su
in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
II de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ B OI. kÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. José Fuertes Izábal, :con resiglen
cia en Carollinas G. -Gutiérrez (Ali
unte).
D. Juan Fornell Ballester, ,con
resi
dencia en Pedresgué (Alitante).
1). Francisco Ríos. Pueyo, con resi
.dencia ,en Barcellon-a, calle de Peli
gros, núm. 61../.
D. Ramón Expósito Medina con re
sidencia en San Cugat del Vallés.
(Baricelona), Carretera de Barcelona,
número 41.
D. Caliixto.Góaner Gutiérrez, con 're_
sidencia. e n Puertollano (Ciudad
Leal), calle del Padre Manjón, nú
mero 6.
D. Juan Granados Moya, con resi
denLiaen Vilaihermasa (-Ciudad ¡Leal).
calle de Comisario, núm. I.
D. Antonio Utadde Gil, con resi
delicia en Pozo M'eón (Jaén),
D. Fernando iCalahorro Coloimo, con.
resi;dencia en Jaén, calle Nueva, nú
mero 6.
D. Pío Guillén Esipeleta., ,con resi
dencia en Miaidrid, calle cl.e Orfila, ni
mero 9.
D. José Llovet Castell, .con reside n
cia en Tarragona calle de Asalto
número. 7.
D. José Paixa Nava, con residencia
en Moumlbrio de Tarr.agona (Tarra
gona
D. Juan Lledó L'averías', con resi
dencia en Rinec.añas (Tarragona').
And!ré-s. Bilázquic., 7 «Hernández.
con residencia en ILrlanilbay (Valencia),
calte Mayor.
Valencia. 1 i de octubre -de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. lExcmo. Sr.: He resuelto
que los tenentes del Cuerpo de Invá
lidos, con residencia en Cartagena,
D. Antonio Martínez Vi(dal y D. Sal
vador aldrid Marín. dom ciliados en
la Carretera 'de la Palma y5an An
tóri, (Cuartel Viejo), respectiviamente,
■•■••• •
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,pasen a prestar sus servicios .como
agregados a la Comandancia Militar
de aquella plaza.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
lo de octubre de 1937.
P. D,,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer 'que -el 'subalterno iperi
cial dp1 Cuenpo Auxiliar Subalterno
del Ejército D Antonio Calabuig Pla,
asimilado a capitán, del disuelto re
gimiento de Infantería núm. lo, pase
destinado al tercer Grupo de Inten
deicia, -efectuanlo su intconporación
con urgencia.
'Lo comunico a V. E. para su co
.nocimiento y cumplimiento. Valencia,
11 de octubre de 1937.
P D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He .tenido a
bien disponer que el auxiliar de Obras
y 'Fallieres del Cuenpo Auxiliar Sub
alterno .del Ejército D. Mariano Pi
nula Rodríguez, (del 'disuelto regimien
to de Infantería ryúrn. 2, .pase destina.
do al Cuadro Eventual del Ejército
de 7 Centro, :d'anido cuenta a este Mi
nisterio .del destino citie se le adjuidi
q ue, ..para su c onfirmación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y rcum¡plimiento. Valencia«,
11 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOTIJOS
Señor...
Circular. lExc:tmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 18 de septiem
bre último (D. O. núm. 226), 'por la
que se destinó al auxiliar administra
tivo del Cuerpo Auxiliar Subalterno
del Ejército (astilmilado a capitán),
D. Luis de Río Díaz, a la Jefatura
administrativa comarcal de Jaén Cór
daba, se entienda rectificada en el sen
tido de que Iase 'destinado a la 20
división del IX Cueripo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y curniplimiento. Valencia,
II de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑO3
RESERVA
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
Pase a situación de reserva, con
,pase a la situación de reserva, con re
sidencia en 1114adrid y afecto al Cen
tro de Reclutamiento, Movilización e
Instrucición núm. 1, el teniente coro
ne de In'fanter'ía D. Carlos Amores
Cantos, 'de la 'disuelta 'Comandancia
general de Milicias de Maidrid, que ha
curnkplido la edad reglamentaria el día
26 de julo último, siendo baja en la
situación activa por fin del mismo
D. O. NUM. 245
mes y sin perjuicio del haber .pasivo
que se le señale por este Deipartanien
to, tan pronto se reciba la propuesta
cor respontliente.
Lo comunico a V. E. •ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre .de -1937.
P. D.,
FERNANDEZ liOLAIZiOS
Señor...
JEFATURA DE ANIDAD
DESTINOS
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el pérsonal facultativo ,provisionai
del Cuero° de Sanidad sMilitar que
figura en la. siguiente relación, pa;e a
de selnilp-eñar los destinos que en la
misma se le asigna, efectuando su in
corfporatión con toda urg,encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimien to y c uniptli nien to. Vale.ncja,
11 de octubre de E 937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
- RELACION QUE SE CITA
Mayor médico provisional -
D. Antonio Tena Braivo, .de a las
órdenes del jefe de Sanidad .del 'Ejér
cito 'cle la República, al Centro de
Reclutamiento. Movilización e Instruc
ción núm. 6.
Capitanes médicos provisionales
Francisco Sánchez Collado, de
a las órdenes del jefe -de Sanidad del
Ejército del Centro, a las del jefe de.
Sanidad- de la 18 división (II Cuerpo
de Ejército).
D. Félix •García Palacios, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra, al Hospital Militar de
Onteniente, donde viene prestando sus
servicios.
D. Isilioro Serrano Herrera, de la
6,3 Brigada Mixta, a las órdenes del
jefe -de los Servicios Quirúrgicos del
Ejército.
Tenientes médicos Provisionales
D. Domingo García .A.lís, de la 78
Brigada Mixta, al. Hospital Militar ba
se de la Comandancia Militar de la
demarcación de Cataluña.
D. Eduardo Rodríguez Arévalo, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército, a la 78 Brigada 1Mixta.
D. Vicente Tomás Fortuna, de la
57 Brigada _Mixta, a las órdenes del
jefe de los Servicios Quirúrgjcos del
Ejército.
D. Rafael) Ruiz. dé la Cuesta Burgo.,
de a las órdenes del . jefe .de 'Sznidad
del Ejército de Tierra, a la 57 Briga
da Mixta.
D. José Lanuza Bonilla, de a las
ewlenes .del jefe rde Sanidad de la 15
cl:visión, a k.s del jefe de los Srvi
cic.3 'Quirúrgiicos del Ejército.
. _Leopoldo Navarro Mínguez, de a.
fas órdenes del jefe de Sanc1d del
Ejército de Tierra, a las del jefe de
Sanidad de la 15 división.
D. Pedro Vicente Soriano Garcés,
de a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército de Tierra, a les del jefe
de las Servicios Quirúrgicos del Ejér
cito.
D. Francisco Ferragut Jiménez, de
la 28 Brigada Mixta, a las órdenes
del jefe de los Servicios Quirúrgicos.
del Ejército.
D. Vicente Sifré Pelufo, de a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejárici
to de Tierra, a las del jefe (te Sani
dad del XX Cuerpo de Ejército.
D. José Papaceit Artola, de igual
siituación que el anterior, al Hosipitall
Mi:itar de Grañen, donde viene pres
tando sus servicios.
Valencia, II de octubre de 1937.—
Fernández Bollarías.
Circular. 'Exorno. Sr.: He resuelto
que el personal facultativo provisional
(te' Cuienpo de Sanidad Militar que figit
ra en la. siguiente relación, pase. a ser
vir los destinos que en la misma se in
dican, verificando su incorp,oración
con la máxima urgencia.
. Lo comunico a V. E. /Para su co
nocirniento y ,cuinfplimiento. Valencia,'
10 de. oictubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes !médicos Provisioulles
D. F. Javier Martínez l'ortal 'Mar
tínez, de la 20. Brigada Mixta, al Hos
pital MiIitar .de Barcelona.
D. Teódulo Engra del °lomo, de la
5• Brigada Mixta,- al Hosoital Militar
de Torrebaja, como director.
D. Julio Gil Sanz, del Equipo Qui
rúrgico de la 42 división (XIXCuerpode Ejército), al Hospital Militar
de Torrefbaj a.
Auxiliares facultativos segundos
D. Manuel Pujante /Martín, de la
94 Brigada Mixta, a las órdenes del
jefe de Sanidad de la J1 divi5ió.n.,
D. Eugenio Peral García, del Has
,pital Militar de Madrid núm.. 7, al
Hospital Militar de Madrid níitin. 1.
D. Casirmiro Zaragoza Santamaría,
de a las óndene.s del jefe de Sanidad
del Ejército de Dwante, al
Militar de Torrebaja.
011.
Aspirantes provisionules de la Sección
Facultativa
D. Santiago Turres Baldó, de la 63
Brigada Mixta, a la 128.
D. Antonio Salas Perea, dcl
tal. 1\lilitar »de Madrid núm. 1, a las
órdenes del jefe de Sanidad de la 46
división.
D. José Bolas Almenar, de a las
órdenes del jefe de Sanidad d_el XIII
Cuenpo de Ejército, a la • enfermería
militar de Barracas. . .
p. Francisco. Carrillo Luna, de la
Jefatura de Sanidad del Ejército del
PRACTICANTES PROVISIO
NALES
Ciributor., Exorno. Sr. Accddiendo a
lo solicitado por el auxiliar de Earmac;
1). Agustín López Ruiz, he tenido a
bien concederle la categoría de practi
cante de • Farmacia militar provision.al,
por el tiempo de duración de la campa
ña, con arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 31 del julio del pasa
do ario (D. O. núm. 170), ampliada en
la orden circular de 23 de octubre úl
timo (D. O. núm. 221), siendo destina
do a prestar sus servicios a la Clínica
núm. 3, dependiente del Hospital Mili
tar base de Linares, adonde verificará
su incorporación con urgencia. y sur
tendo esta disposición efectos adminis
trativos a partir de la revista de Com .
sano del presente mes."
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplitniento. Valencia,
C..
II de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
-r
DIRECCION DE LOS SEM
CAOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resue-to
que el teniente del Servicio de Tren del
Ejército D. Manuel Prieto López. con
destino en el sexto batallón de Trans
porte Automóvil, cause baja en el Ejér
cito, quedando en la situación militar
que por su edad le corresponda, ,lebien
do presentarse en la Caja de Recluta
correspondiente, por si procede sit desti
no a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para 91.I co
cumplimiento. Valencinoeimiento
5
Y
de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ Bo-,Aflos
DESTINOS
a,
Circusktr. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta a partir del día prim Tio del
mes
• actual en la Dirección Genl-ral de
los Servicios de Retaguardia v Trans
Porte, el ingeniero industrial D. Félix
Gaos Berea, quedando equilw2do a
mayor del Ejército.
Lo comunicc a V. E. para u ce
nacimiento y cumplimiento. Va'en¿2,
5 de octubre de 1937.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ Bou. os
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el nerscnnr ou figura en la siguien
te re12ci6n, 1,1roct,d.ente.de la Brigada
de Milicias del Tran:sporte, causn alta
a mrtir de primero del' mes actual en
el Pr:ilier batallón Loical de Tratn5por
te Automóvil, quedando equiparlilos a
los ern4t3lecY que se detallan. _
,Lo comunico a V. E. ¡J'ara'.)«ti C O
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Sur, a la Clínica nú.m. 4, dependiente
del Hosoital Militar base de /Linares.
Valencia, ro de ot-egbrz: de 1937.—
Fernández Bola.ños.
Circular. +Exorno. Sr.: He resuelto
que los tenientes médilces- del Cuerpo
de Sanidad Militar que figuran en la
siguiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se indican,
veirficando su incoroc,:ración con la
máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
II de uctulbre de 1(37.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
ID. Luis Pérez Fación, de a las ór
(lenes (leP jefe de Sanilacl .&.1 VII
Cue..-po de Ejército, a la J o4 Brigada
Mixta.
•
D. Angel Alique 'Fornico, de la 30
Brigada Mixta, a las órdenes del jefe
de Sanidad .det XX Cuerpo de Ejér
cito.
Valencia, ir de octubre de 1937.
Fernánidez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que e, .personal de, Sanidad Militar
que figura en l¿t siguiente relación,
pase a desempeñar los destinos que
en la misma se le asigna, verificando
su inconporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su (co
nc.),cimiento y cumplimiento. Valencia,
11 de octulbre de 1937.,
P. D.,
FERNANDEZ B-r...A905
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente de Sanidad Militar D. Jo
sé Sauce Martín, de a las órdenes de/
jefe de Sanidad del VII Cuenpo de
Ejército, a las .del jefe .de Sanidad
de la 37 división.
:Otro, D. Juan Molina M!artínez, de
la 115 Brigada Mixta, a la segunda
Comandancia de Sanidad Mijitar.
Teniente de Sanidad de Milicias don
Rafael González Aguilar, de disponi
ble. a la 115 Brigada Mixta.
Sargento de Sanidad de !Milicias don
Calixto Díaz de Son:seca, de disponi
bl.e en Madrid, a los Servicios Sani
tarios de la Subsecretaría de Arma
mento.
Valencia, II de octubre de I 937.—
Fernández Bolaños.
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el farmacéutico tercero porvisio
nal D. Félix Mas Candela, que fué
ncmnbrado ,por orden comunicada de
este Ministerio en 29 de octubre de
1936, pase destinado, CGITIO teniente
fatmacéutico provisional, a las órde
nes del jefe de 'los S•ervicios Fan-11a
céuticos del VIII Cuerpo de -Ejército,
verificando su incorporación con ur
giencia, y s'urtiend'o efectos administra
tivos esta dilipaSición a partir de la re
-vistta de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cc.
noaniento y cumplimiento. Valencia,
lo de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BouÑos
Señor...
••■/..~.•••••■
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los practicantes militares provisio
nales de Sanidad Militar que figuran en
la siguiente relación, pasen a servir les.
destinos que en la misma se les asigna,
adonde verificarán su inccirporación con
tJrla
Lo comunic , a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de octubre de 1937. •"
P.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
De a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército de la República
Aspirantes jyrovisionales de la Seccírj-n
au.ritioir facultativa
D. José Viguer Vicente, a la 114 Bri
gula Mixta.
D. Benito Búa Rivas, ídem ídem.
D. Herná.ndez Pérez Tena, ídem íd.
D. Vicente Luna Jiménez, ídem íd.
D. Ernesto Cerra González, p la 75
Brigada Mixta, donde viene prestando
sus servicios.
D. Raí-del Pérez Pastor, a la 33 Bri
gada Mixta, donde viene prestando sus
servicios. •
D. Ramón Clavería Lacasa, a la do
Brigada Mixta, donde viene prestando
sus servicios.
D. Juan Mirang,els Treserras. a la 134
Brigada Mixta, donde viene prestando
sus servicios.
D. Antonio Gámez Martínez, a la
148 Brigada Mixta, donde viene pres
tardo sus servicios.
D. Adriá.n Jaramillo Santos, a la 6'7
Brigada Mixta, donde viene. prestand:)
sus servicios.
Alfére,z: praciticante dc
D. Delfín Salas Sánchez, de disponi
ble en Madrid, a los servicios sanitarios
de la Subsecretaría de Armamento.
Valencia, II de octubre de 1037.-
Fernández Bolarios.
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que la practicante civil doña Carmen
Rojo Algarrada, asimilada a teniente
practicante, exclusivamente para el per
ciho de haberes, pase destinada de la
Clínica núm. 8, detpendiente del Hos
pital Militar base de Valencia, a la
Clínica núm.. 1 , dependiente del Hos
vital Militar base de La Sabinosa,
efectuando su inconporalcióz con ur
gencia.
L2 _ comunico a V. E. para su co
nociimiento y cumplimiento. Valencia,
11 de octubre de 1937.
•
FERNANDEZ BOLAÑOS
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nacimiento y curnplimiento. Valencia,
23 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
R'ELACION QUE SE CITA
Equiparados .ci ;pitán
D. Federico R.eicuenco García.
José Mies Vallan°.
"
Manuel E'sicíldero Galtiacibo.
" Salvador Fojaca Calvo.
Equiparados ta teniente
D. Angel Berllanga Vázquez.
Angel Hernerín García.
• Angel Pozas Gimeno.
•
Emilio Borreguero García.
Francisco Ballester González.
• :fosé Chinch-urreta Irizar.
*
José Fernández Pardo.
José Vicente :\Iartínez.
' Juain Carlos Serrano Correa.
' -Lorenzo Cuadrado García.
' Mainuel Pérez Manglano,
' XIatías Torrijos Garnacha.
Miguel Sánchez Menéndez.
•
Victoriano de ta Torre Carrasco.
Valencia, 23 de septiembre de 1937.
—Fernández Boltailos.
Cirridar. Excmo. Sr. : He resuelto
destinar a la sección de Tren Automó
vil de la 17 Brigada Mixta a D. Angel
del Val Sánchez, procedente de la Bri
gada de Milicias del Transporte, equipa
rada a teniente del Ejército, debiendo
incorpt:Tarse con toda urgencia.
Lo conmnioo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
30 de septiembre de 1937.
D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
cause alta en el servicio de Tren del
Ejército, con destino en la Dirección
General de los Servicios de Retaguar
cija y Transportes, D. Fernando Caqui
llat Pastor, quedando equiparadp al em
pleo de teniente.
Lo comunico a V. E. para 9U co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
fa~•■•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
pase destinado a la Dirección General
de los servicios de Retaguardia y Trans
portes D. Severo Raja Martínez, equi
parado al empleo de teniente, y con efec
tos administrativos de pfimero del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circula-r. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta en el servicio de Tren del
Ejército, con destino en la Dirección
General de los Servicios de Retaguar
día y Tronsportes, I). Juan 'Gómez
quierdo, equiparado al empleo de tenien
te, y procedente de la Brigada de Mili
cias del Trans:porte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirniento y cumplimiento. Valencia,
5 de ectubre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOL AgiCS
Señor...
Circlu/ao. Excmo.). Sr. : He resuelto
destinar al sexto Batallón de Transpor
te Automóvil para cubrir la plaza de
pintor, en el mismo, a Antonio Limongc
Lavall ; debiendo Incorporarse eon toa
ureencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valepcia, 3o
J.; septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BoLARos
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resueltg
causen alta en el servicio de Tren Auto
n-s&vil, los condtrt,-)res que figuran en
la siguiente relación,, proceklentes del
último concurso. siendo destinados a la
compafira de Tren Automóvil de la 36
división, debiendo incorporarse con toda
ureencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocii-Wento cumplimiento. Valencia.
30 de septiembre de 1937.
P. D .
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Soldados
Luis López Gilabert.
Manuel Piqueras Arnaldos.
José Tiorromé Cortina.
Vicente Este-ve Solaz.
Alfonso Carbonell Romaguera.
Ricardo Borrás Esparza.
Juan Gómez Aracil.
Blas Serr2 Martínez.
José Traver Santamaría.
Bautista Cardet Monfort.
José Alabort Armiriana.
Antonio Bertoméu F-uster.
Vicente Fuster Ruiz.
José Pla Marín.
Copérnioo Martínez Condomina.
Valencia, 30 de septiembre de 1037.—
Fernández Bolarios.
•■••■••••,•■•■•
7~4
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
causen alta en el servilcio de Tren del'
Ejército el perslonal que a continua
ción se relaciona, prdceidente de la
B.rigad'a de Milicias del Transporte,
delbiendo inicorpforarse con toda urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocfmiento y cunolimiento. Valencia;
lo de octubre de 1937.
señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁ110°-
dommowwwwwwwwwwwwwwww V
RELACION QUE SE CITA
Soldados
Angel, Sol Si011a Segura.
.Angell. Vicente Ga.!.`cía.
Angel Cañejo
Emilio (Mahón E-ereta.
Eullailio Pérez Herrera..
Feide rico 'Martínez Viliches.
Francisco Sánchez Palan'cal.
Francisco Alemany Vila.
Guillertino He•rnández Carvajal.
Gabino Gerona Agulló.
José 1[Jabraria Subils. •
José Ramón Moley.
José Rabel' Mallerty.
Juan Es¡ptlada Barrera.
Juan Cases Se•nclres.
.Jaime Salinas Quirou.
_Taime Oliva Giménez.
joaquín 1-Iernániclez 13lay.
Luis Pérez Fariscot. • •
Migue! Herrera Villaescusa.
Manuel Vidal .Royo.
Miguel Serián Martín.
Pedro • Solsona Artigas. •
Valencia, lo de octubre de 1937.—
Fernánldez Balad-1'os.
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de
atender debidamente a los transportes
necesarios en la Brigada de Tanques,
y teniendo en cuenta su continuidad, es
pecialización e importancia, he tenido a
bien disponer se cree el seguude bata
llón especial de Transporte Automóvil
del servicio de Tren del Ejército, afec
to a la citada Brigada, cuyas plantillas
se comunicarán oportunamente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de nctubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Exorno. Sr.: Este Ministerio se ha
servido nombrar segundo cOIllanida n
te del destructor "Gravilla" al tertien
te de Naivio D. José Luis Solito y
1,únyez dic Neira.
Valencia, II •de octubre c.Le 1937.
El Sulbse'cretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección Peno
nal.
Señoru...
all•Mmul.M.•■•■
Excmo. Sr.: Cotmo resolución a ins
tancia ;dell oficial) segundo naval don
Dionisia Simón Vicente, en súplica.
de que sea rectificado su escalatfona
miento, este Ministerio, de acuerdo
con lo inforímado 121 r la Seicción de
Personal, se- ha servido desestimar
-la ilibr carecer de derecho a lo que so
licita.
O. MT111,Í ,),tt
Valencia, i 1 de octubre ide i 93 7 .—
1-4.1 Subsecretario, Antonio Ruiz.'
Señor Jefe {le la Sección' de Perso
nal.
Señores
CUERPOS DE LOS SERVICIOS
TECNICOINDUSTRIALES
Vista la instancia de1 auxiliar se
gundo, del Cuerpo ,cle Auxilkitres de
los Servicios Técnicos de la Armad'a,
D. Jo.sé M a rtánez Gómez, .ele's ti nado
en .el romo de Ingenieros del Arsenal(
de la Base Naval Principal de Carta
gen.a y el informe emitido por la Je
fatura .de los s.ervicios Sanitarios de
la misma,' este Ministerio, .de confor
midad con lo prelpuesto por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto le, sea
de aplicación al citado auxiliar lo dis
puesto en orden ministerial de 25 de
septiembre último (D. O. núm. 232),
para los auxiliares .de Sanidad, al ob
jeto de que el interie.sado pueda cur
sar la carrera de Licenciado en Me
dicina y Cirugía.
Valencia, II de • oictubre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
MARINERIA
iSe -concede la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al /personal :de mari
iría que a continuación se relaciona,
por el tiempo, campaña y fecha del
comienzo .de la misma, que al frente.
de cada uno de 'ellos se expresa, de
biéndose des.contar a aquellos a quie
nes se abona tiempo de servicio, la
proporcional de. ,prima y vestua
rio no devengada en sus anteriores o
actuales canpaíías.
•
Valencia, 9 .de octubre -de. 1937.
El Subsecreu'rio, Antonio Ruiz.
Señores....
Cabos ¡de, Primero: radiotelegrafistas
Cao González, Celso.--sEstación ra
dio de la Base Naval Principal de
Cartagena.--iTres años cn segunda,
con 'carácter .de permanente., clescl-e 12
de noviemlbre próximo, por serle de
albtmo tres meses y ,dieciocla días, se
gún Orden ministerial' -.de 8 del ante
rior.
Just Mora, Joaq.u.ín.—Estaciehn ra.
dio Baste Naval de Carta.gena.—Tres
años en segunda, con carácter de per
rn.anente, desde 12 de noviernlbre ,pró
ximo, por serle de abono tres meses
V dieciocho días, según orden. minis
terial de 8 del .anterior.
Cabos (electricistas
Souto Martínez, Rogellio.--Arsenal
de Cartaigena.—Tres años en tercera,
con carácter de. permanente, desde ro
de mayo útinio, p•or serle de abono
el mismo tempo que a los anteriores.
Marineros <le: primera
'Gutiérrez San. Emeterio, jesús.—
Crucero `'`Méndez Núñez". Tres
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arios • en primera, desde 'primero de
agosto último, por -serle de abono tres
meses y siete días por servicios pr2s
tados en aguas del. Africa Otociden
tal.
M,as.cato Prol, Baudilio.--Crucero
"Libertad".—Tres arios en primera,
desde 8 de septiembre, actual.
Como resultado de Drolpuesta formu
lada ail efecto, y -de confonmidad con
lo info.nm.ado por la Sección del Per
son.al y el .Estado Mayor Central, se
nomlbra •apuntaldior rojo en período
'de ipruebas -al marinero de la dotación
del destructor "Alsedo" Ruperto Al
varez Gómez, con antigüedad de..i8
de s.ciptiembre último, debiendo que
_dar sujeto a las 'prescripciones del vi
gente reglamento de afpuntadores.
Valencia, 9 de octubre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la
Jefatura de los Servicios Sanitarios
del Instituto de 'Carabineros de fecha
7 del actual, en el que. se manifiesta
que, dada la escasez de personal fa
cultativo en dicha Unidad, impide que
se incorporen al servicio- de la Arma
da los -tenientes médicos fprovisiona
les de la misim.a D. Amram' Amselem
Benmaman y D. Jerónimo García
rrido,
'Este Ministerio, teniendo en. cuen
ta las razones que se aducen en el
mencionado escrito, ha ten'tio a bien
dejar sin efecto el nombramiento co
rno tales tenientes médicos provisio
naleS de Sanidad de la Armada de los
l'icenoiados que se mencionan y nom
brar en su vacante a los también lice•
dados enMedicina y Cirugía D. Julián
Brau Agra.munt v D. Fracicis-co Cel
(Irán Canesú, los cual.:,:; tienen pre
sentadas Qe,licitud de in:Treso y re
únen todas las condiciones exigidas
en la orden ministe-ial del concurso,
debiendo ser pas.;_portados Para !a Ba
se Naval de 'Cartagena, a las órdenes.
de la sisperil • autoridad •.e
(11 espera de que por este Ministerio
se les conceda el destino a que hubie
se lugar. Los efectos administrativos
de esta disipos•icióu serán desde la
revista siguiente a :a fecha de su pre
sentación.
Valencia, II de actubre de. Io37.—
Prieto.
Jefe de. la Sección de Sanidad.
Señor Jefe .de 'o. -Base. Naval de Ccir
tag,ena.
Señor Intendente Gneral de la Flo
ta.
Señores...
F.xcin.). Sr . Este. Mlnisterig, de
acuercio con lo prk.-rpti(to porla Sec
ción de Sanidad del mismo, ha 4.-eni
do a bien disponer que .7omandI11te
médico, de la Armada, D. 1-loraco
Olivares Bell cese en su actual dc-s
tino de jefe de Sanidad en el re,..!i
miento Naval núm. r, y pase a oeu
par el que desempeñaba cara anter:o
ridad en la Base Aeronaval de "18
de julio".
Valencia, ir de octubre de TQ37.--
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Señores...
-
AVIACION
Subsecretaría
CONCURSOS
Circular. Excmo. .Sr.: He resuelto
que la orden circular de 2 de agosto
último (iD. O. núm. 189), por la que se
anuncia un concurso para proveer pla
zas de conductores motoristas eventua
les de Aviación, se entienda rectificada
en el sentido de que el nú.merto de di
chas plazas a proveer será. el de ochenta.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 8 de
octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
CONDUCTORES DE AUTOMO
VILES
4
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el ingreso como cabos
conductores de automóviles de Aviación
concedido por las disposiciones que se
citan, a los individuos que figuran en la
siguiente reladón, por los ino.tivos que
también sé indican:
Nombrados por orden circular de 4 de
abril 1937 *(Gaceta núm. 98)
Benito Frías Espada, por haber sido
promovidos al empleo de sargento c?e
Aviación.
Antonio Castaños. Monge, ídem.
Vicente Salcedo Quiles, a voluntad
propia.
Vicente Salcedo Quiles, ídem.
Julián Martínez Brea, ídem.
Carlos García Balaguer, ídem.
Vicente Pujalte López, ídem.
Alfonso Porta Garrigá, ídem.
José Caballero Bellver, ídem.
Abdón Sánchez Díaz, por convenien
cias del servicio.
Nombrados por orden circular de 4 de
mayo 1937 (Gaceta núm. 127)
Eusebio Gómez ,Díaz, por haber sido
promovidos al errspleo de sargento de
Aviación.
.Claudio Contreras Alfaya, ídem.
Pedro Pagán Franco, ídem.
Fernando Carrillo Ausejo, ídem.
José García Lomas, ídem.
Eduardo Mezquída Megía, ídem,
Francisco Ramírez Carretero., ídem.
Emiliano García Palacios, Por conve
niencias del servicio.
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Nombrados por orden circular de 24 de
julio 1937 (D. O. núm. 185)
Francisco Solano Madrid, por haber
sido promovido. ad empleo de sargento de
Av ac ión.- -
Narciso Caballero 'García, a voluntad
propia.
Yosé Ralagder García,- por estar pres
tando servicio en la Dirección General
de Carabineros.
,Evsebio Gallego González, 'ídem.
Frl,nciszo Borrás Mompó, ídem.
Evaristo Balatg,uer Jordá, por no haber
efectuado su presentación.
Plácilo González Sánchez, idean.
Serafíq Martínez Molina. ídem.
N,-)mbrad.)s por orn circular de prime
ro de sepliene 1937 (D. O. núm. 215)
José SíLuc.‘1-.1ez Paredes, por haber sido
promuvido al empleo de sargento de
Aviació-n.
Lo comuno a V. E. para. su cono
cimiento y <umplimiento. V.al,entc..ia, 8
de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
MOTORISTAS
Circhilar. Excm. Sr.: He resuelto
qued'e sin efecto el ingreso cómo cabo
inol:orista conductor de Aviación, con
ced3o por orden circt.lar de 21 de julio
áltimo (D. O. núm. 176). a Bonifacio
Blázquez 7ernández y Américo Albes
.Graca, por no il.-Y_%er efectuado pre
sentación.
Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiente.
de octubre de 1937.
Sc er
para su cono
Valencia., 8
PRIETO
ASCENSOS
Circular. EXC111,3. Sr.: Como recom
petisa a los méritos contraíd-ls y servi
cios prestados en la. actual campaña
contra los rebeldes por el peisonal del
Arma Ayiación que a con1.-inuaión
se relaciona, he resuelto otorgarles les
empleos que también se indican, en los
que disifruta:-án la antigüedad tine a
cada uno se e señala, con efe.cto ad
ministrativus de primero del corriente
mes.
.A Aviación
Teniente D. Benito Lócitz Trinidad,
con la antig-iieda(? de 16 de septiembre
de 1937:
A Peniente de Aviación
Sargento D. Francisco Alarcón Ríes.,
con la antigüedad de 12 de septiembie
de 19,37.
.A sargento de Aviación
¡Cabo D. Eduardo Talavera Viscasi
has, con la antigüedad de 17 de sep
tiembre de 193.7.
Lo comunic ) a V. E. para su cono
cimiento
-
y eimplirn;.ento. Valencia, 9
de octubre de 1937.
PR l'ETO
Señor...
Grrular. Excmo. Sr.: Como recorn
petisa, a los méritos contraídos y ser
vicios prestados en la actual campaña
contra los rebeldés por el personal del
Arma de Aviación que a continuación
se relaciona, he resuelto otorgarles los
empleos que también se indican., en los
que disfrutarán la antigüedad que a cada
uno se le señala, con efectos adminis
trativás .de primero del corriente mes.
A capitán de Aviación 1.
Teniente D. Manuel Aguirre López,
con la antigüedad de 28 de agosto de
1937.
A te.nientes do Aviación
Sargento D. José Antonio Ramos Ro
mero, con la antigüedad de primero de
s‘29tiembre de 1937.
Otro, D. Antonio Corral Jordá, con
la mism,I.
Otro, D. José Gómez Baños, con la
misma.
Otro, D. Miguel Badía Ródenas, con
la misma.
Otro, I). Attonio Morilla Andrade,
con la misma.
Otro, D. José Chiva Ballester, con la
misma.
Otro, D. Roqu2 Carrión Martínez, con
la misma.
Otro, D. Adolfo Martínez Altozano,
con la misma.
Otro, D. Diego Sánchez López, con la
misma.
,Otro. U. José Gómez Gómez, con '
¡Otro, D. Arcadio Santos Sánchez, con
la misma.
Otro, D. Juan Hernández Jiménez,
con la- misma.
Otro, D. Jesús Hernández Utriaa,
con la misma.
,Otro, D. Lucio del Río Villarrocl,
con la misma.
Otro, D. Basilio García Moraleda, con
la misma.
9t-ro, D. Desiderio Monzón Llano, con
la misma.
Otro, D. Juan Frías Romero, con la
misma.
Otro, ID. José Antonio Castillo Ni
colás, con la misma.
•
Otro, D. José. Elorriaga García, cic-in
la misma.
Otro, D. Juan Antonio Nieto Orihue
la, con la misma. -
A Isargesto de Aviación
Cabo D. Angel Blasco Gallo, con la
antigüedad de 6 de septiembre de 1937.
Otro, D. José Jiménez Resino, con la
mi sma.
Otro, D. Dionisio Martínez Rábago,
cen la misma.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 5 de
octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
RECLUTAMIENTO
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos
prevenidos en el artículo 392 del regla
mento para la aplicación de la vigente
ley c?e Reclutamiento, he resuelto sean
expulsados del Ejército por incorreg-i
Mes, los soldados de Aviación, pertene
cientes a la segunda Región Aérea, que
a continuación se indican:
José Riquelme Nicolás, hijo de An
La-1i° y de Ricarda, natural de Abanilla
(Murcia). _
Angel Otero Ruiz, hijo de José y de
Julia, natural de IsAadrid.
Juan Martínez Otjado, hijo de José y
de Francisca, natural de Cartagena
(Murcia).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 6 de
octu:bre de 1937.
Señor...
' PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos
prevenidos en el artículo 392 del regla
mento para la aplicación de la vigente
ley de Reclutamiento, he resuelto sea
expulsado del Ejército por inoorregi
ble el educando de banda de Aviación
perteneciente a 12 tercera Región Aérea,
Vicente Berenguer Cuevas, natural de
Valencia ,hijo de Vicente y de Dolore3.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, io
de octubre de 1937.
PRIETO
SeMor...
TITULOS
Circular. Excmo. Sr.: P..)r reunir
las 'condiciones. que determilla la ór
den cincular de 4 de .diri,-2mbre c-le- 1936
(Gaceta de la República núm 34i), he
resuelto ()tomar el título de piloto
'militar de aeroplano, con las antigüe
dades que se indican, a los cabás que.
a continuación" se relacionan y conce
'derles ei emule° ,de sargento de Avia
ción, can arreglo a la ¡disposición re
fericla, en el que disfrutarán la anti
giiedad antes enp-resada, con efectos
admf.ni,strativos de ipriimert3 de no
vimbre próximo.
D. Julán Des:gado Galicia, con la
-antigüedad de 2 de octubre ck. 1937.
D. .fosé Reinés Machi, con ia de
de octubre de 19317.
.D. Franc isco Calderón Fernández,
con la misma.
4). Luis Parra Blanco, con la mis
ma.
ID. Víctor Fajardo Louredo, con la
¡de 6 die cuctulbre de 1937..
Lo 'comunico a V. E. para su . co
nociunkruto y cumPlimiento. Valencia,
g de octubre de 1937..
Sefior•.•
■■•■•■•••••■
PRIETO
Cirdu/ar. Excmo. Sr.: Resultado aP
to en los exámenes para radiotelegrafis
ta primero de Aviación, verificados al
efecto en la Escuela de dicha especiali
dad por el sargento de aquella Arma
D. Angel Jiménez de Gracia, he resuel
to concederle el título -corresziondiente
con la antigüedad de 25 de septiembre
último, quedando destinado en la Esta
ción Radiotelegráfica Central de la Je
fatura. del Grupo de Proteción del
Vuelo.
Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento.
de octubre de 1937.
Señor...
para su C010
Valencia, 10
PRIETO
•
